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Abstract:   The work of the banks is based on a few notable features, among which are the following: deposit and 
lending function, financial mediation, carriers in the payment operations, participation in monetary policy and 
mediation with additional services. Most actual function is lending, which refers to lending to citizens and legal 
entities. In fact, lending is accepted as the most practical way of investment or to cover expenses at a time when it is 
most needed for the client. The global economic crisis has especially hit the budgets of individuals, because it raised 
the demand for loans on the one hand, but on the other hand have changed the conditions for obtaining loans, 
primarily due to a massive outbreak of the credit risk, ie the inability of borrowers to repay loans within the agreed 
time period. 
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Резиме: Работата на банките се сведува на неколку значајни функции, помеѓу кои се следните:депозитната и 
кредитната функција, финансиско посредништво, носители во платниот промет, учество во монетарната 
политика и посредништво при дополнителни услуги. Најактуелна функција е кредитирањето, кое се однесува 
на кредитирање на граѓаните и правните лица.  Всушност, кредитирањето е прифатено како најпрактичен 
начин инвестирање или за покривање на расходите во време кога тоа е најпотребно на клиентот. Глобалната 
економска криза особено ги погоди буџетите на физичките лица, поради што се зголеми потребата од 
побарувачка на кредити од една страна, но од друга страна се променија и условите за добивање на кредити, 
пред се поради масовната појава на кредитниот ризик, односно немоќноста на кредитобарателите да ги 
исплатат кредитите во договорениот временски период. 
Клучни зборови: банки, кредитна функција, услови на кредитирање   
 
1. КРИЗАТА И ВЛИЈАНИЕТО ВРЗ КРЕДИТИРАЊЕТО  
Првите почетоци на економската криза во светот се јасно забележливи на територијата на САД, каде неколку 
значајни гиганти започнале да пропаѓаат, а со тоа се јавуваат и големите финансиски проблем. Неможноста 
да се пронајде брзо решение доведе до ситуација која и денес има огромно влијание врз светските економски 
и финансиски текови. 
Клучните индикатори за ризик се фактори кои ги принудија властите во САД да донесат акт за итна 
стабилизација на економијата, наречен “TED Spread”. Ted spread претставува мерки за кредитен ризик за 
интер- банкарско позајмување. Тоа е разлика помеѓу тромесечниот безризичен благајнички запис на 
Америка и тримесечниот LIBOR, кој претставува стапка по која обично банките позајмуваат меѓусебе. 1 
Поголемата разлика значи дека банките меѓусебно се гледаат како ризични странки. Благајничкиот запис се 
смета за безризичен, бидејќи позади него целосно стојат властите, бидејќи теоретски властите можат само да 
ги емитуваат записите. “Ted spread” постигна рекордно ниски стапки кон крајот на Септември 2008. 
Тримесечен благајнички запис со стапка блиску до нула значи дека луѓето се спремни да заборават на камати 
и само да ги чуваат на сигурно три месеци нивните пари, што е висок степен на аверзија кон ризик и 
индикатор за ригорозно кредитирање. Главни двигатели на оваа промена беа инвеститорите движејќи ги 
средствата од „money market“ фондовите и другите форми на инвестирање кон благајничките записи.2 
Банките започнаа да ја зголемуваат својата база на клиенти, а сето тоа позитивно влијаеше на нивната 
добивка, се додека не започнаа да ја градат свесни дека како што се  зголемува бројот на клиенти, исто така 
се зголемува и ризикот од ненавремено враќање на кредити. Тогаш, банките започнаа да работат во насока на 
промена на критериумите наменети за одобрување на кредитите. Секако дека тоа ниту најмалку не 
претставуваше добра вест за луѓето кои веќе беа зависни од одобрувањето на кредити. 
Постојат повеќе причини кои доведоа до појавата на светската економска криза, која подоцна прерасна и во 
глобална економска криза преминувајќи од финансискиот во реалниот сектор. Некои од нив се следните3: 
1. Непромисленото хипотекарно кредитирање - Централната банка на САД многу лесно и по ниски 
каматни стапки им одобруваше кредити на банките , со што им отвораше простор за доделување на 
хипотекарни кредити по ниски каматни стапки. Ниските каматни стапки , порастот на цените на 
недвижностите , како и ниските стандарди за одобрување на кредити овозможија многу луѓе да 
купат куќи кои реално не можеа да си ги дозволат. 
2. Недостиг на транспарентност и одговорност кај хипотекарното кредитирање -  Во периодот на 
финансирањето на домовите , голем број од учесниците во таквите акции придонесоа да се создадат 
лоши хипотеки  
3. Однесувањето на рејтинг агенциите -  Во светот постојат три реномирани агенции : “Standard and 
Poor’s”, “Moodys” и “Fitch”.  Овие рејтинг агенции се одликуваа со многу високо реноме, а нивните 
оценки  и извештаи, било за земја или за банка, фонд или друга финансиска институција, 
претставуваа основен барометар  за инвеститорите да одлучат дали ќе ги инвестираат своите пари во 
некоја земја или не, и дали ќе купат некоја хартија од вредност или не. 
4. Секјуриризацијата - Поимот секјуритизација означува земање на некој неликвиден финансиски 
инструмент на пример заем за купување на куќа , групирање на поголем број такви заеми и издавање 
на ликвиден финансиски инструмент (хартии од вредност) врз основа на тие заеми. Во минатото 
финансиската институција (комерцијалната банка) заемот го држела во својот биланс се до неговото 
амортизирање , носејќи го постојано кредитниот ризик на тој заем. 
5. Глобалните неурамнотежности - Големата побарувачка за финансиски средства емитирани во 
САД, заедно со експанзивната монетарна политика , придонесоа за ниски каматни стапки ширум 
светот, а сето тоа предизвика значајно превземање на ризик без постоење на кредитен развој. 
Надворешниот дефицит со кој се одликува САД е всушност одлика на внатрешниот дефицит кој што 
ги содржи дефицитот на домаќинствата и на јавниот сектор. 
6. Многубројните меури - Федералната Резерва на САД  (FED) преку водењето на умерена политика 
на пари, дозволи цените на становите и куќите да растат до неодржливо ниво. Меурот стануваше се 
поголем и поголем, се до оној момент кога се распадна. Со неговото распаѓање всушност и  беше 
предизвикана кризата. 
7. Законодавството - Поттикнати од прекумерната доверба во силата на пазарната дисциплина  и 
саморегулацијата, се појавија одредени закони кои им овозможуваа на финансиските институции да 
влегуваат во ризични и нерегуларни трансакции. 
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8. Неуспехот во управувањето со ризикот - Во одредени фирми анализите за пазарен и за кредитен 
ризик беа одделени.  Главниот проблем беше тоа што при комплексни производи ваквата поделба не 
функционира, односно овие два ризици се неделиви. 
9. Банкарскиот систем во сенка - Сите ризични активности со кои се занимаваа банките беа 
ограничени при регулацијата на банките (зголемувањето на левериџот, краткорочната задолженост 
за да се одобри долгорочен кредит). Подоцна овие ризични активности се преселија надвор од 
Владината заштитна мрежа која се состоеше од депозитното осигурување и безбедната и здрава 
регулација.  Како составен дел од овие ризични активности се вбројува и хипотекарното 
кредитирање кое премина од банките кај нерегулираните институции. 
10. Прекумерен левериџ - Прекумерниот левериџ го зголемува ударот на падот на цените на 
недвижностите. Во 2000 година кога поради постоењето на ниски каматни стапки и обемен капитал , 
фиксните приноси беа ниски, многу од инвеститорите почнаа да користат позајмени средства се со 
цел да го зголемат приносот на нивниот капитал  и на некој начин да извршат компензација. 
11. Финансиски иновации - Основниот мотив за создавање на финансиските иновации е желбата за 
профит. Како и другите видови на фирми , така и финансиските фирми се основаат и работат за да ги 
максимизираат профитите, при што креирањето на нови производи и усовршувањето на старите  
претставува принуден начин за остварување на таа цел. Овие финансиски иновации се движечка 
сила која води до модернизирање и поголема ефикасност на финансиските системи, но и кон 
дополнителни проблеми во регулирањето и сигурноста при издавањето. 
12. Човечката слабост -Бихевиористичките финансии  претпоставуваат дека инвеститорите не 
секогаш прават оптимални избори, односно дека тие всушност страдаат од ограничена рационалност 
и лимитирана самоконтрола.  Основната задача на регулаторите е да им помогнат на луѓето во 
управувањето со комплексноста со тоа што ќе вршат подобро обелоденување и ќе ја засилат 
финансиската претпазливост.  
13. Одделената регулација - Одделената регулација претставува исто така една од причините за 
избувнувањето на големата финансиска криза во САД.  Финансиската регулација во САД е 
дисперзирана меѓу повеќе агенции. Секоја од овие агенции се занимава со регулација на одредена 
институција,што на крајот се покажа како проблематичен пристап во регулацијата. 
Проширувањето на економската криза значеше и постојано напаѓање на разни финансиски институции кои 
се до тогаш беа стабилни, познати по високата профитна стапка која ја реализираат. Колку почесто овие 
институции прогласуваа загуби, толку појасно стануваше дека економската криза го прави своето, масовно ја 
напаѓа финансиската моќ на граѓаните, на финансиските институции, на се што е поврзано со движечкиот 
капитал. 
Работата на банките во услови на криза стануваше се посложена бидејќи секое побарување на кредит со себе 
ја носеше и потребата од мерење на потенцијалниот ризик од ненавремено враќање. Банките почувствуваат 
страв кога воочија дека се помал е бројот на кредитобаратели кои се способни навремено да ги враќаат 
кредитите.  
Причината за големиот неуспех на банките долго се пронаоѓаше во недоволното искуство на банките од една 
страна, како и финансискиот “шок” со кој тие се соочија. Искуството им кажуваше дека клиентите 
побаруваат кредити бидејќи се сигурни дека ќе можат во идниот, договорен период истите да ги вратат. Но, 
новите услови им го докажаа спротивното. 
 
2. КРЕДИТЕН РИЗИК 
Развојот во банкарскиот сектор во моментов е турбулентен. .Конкуренцијата во финансиските услуги 
значително е зголемена. На пазарот постојано се појавуваат нови конкуренти како резултат на намалените 
рестрикции и намалувањето или исчезнувањето на меѓудржавните граници, но и како резултат на губењето 
на линиите на демаркација помеѓу различните финансиски сектори (комерцијални банки, штедилници, 
финансиски компании и другите небанкарски посредници, осигурителни компании).4 
Пазарот на кредити  e еден значаен дел од финансискиот пазар на економијата. За овој пазар треба да се 
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напомене дека претставува место каде секојдневно, активно се јавуваат нови финансиски производи и услуги 
во согласност со современите трендови насочени кон развој и задоволување на потребите на клиентите. 
Финансиските институции на кредитниот пазар нудат голем број различни инструменти, кои мора да се 
анализираат внимателно, со цел да се пронајдат најповолните инвестициони алтернативи, кои даваат 
највисок принос, со најниски трошоци.5 
Во услови на современото банкарско работење, вработените во банкарскиот сектор особено внимаваат на 
кредитирањето. Кредитното работење ги опфаќа следните елементи: 
 Карактеристики (characteristics)- банките се интересираат кој eклиентот, каде живее, какво работно 
искуство има во бизнисот за кој бара кредитна поддршка, дали има кредитни обврски и заостанати долгови, 
каков е  угледот во околината во која живее и работи.  
 Капитал (capital)- банките секогаш сакаат да знаат со каков капитал располага кредитобарателот, 
односно дали има доволно сопствени средства кој ќе ги вложи во бизнсот за кој бара кредитна поддршка.  
 Капацитет (capacities)- банките сакаат да бидат сигурни дека кредитобарателот е уверен во својата 
способност да го отплаќа кредитот, односно сакаат да знаат точно за каква намена ќе биде употребен 
кредитот. 
 Услови за обезбедување на кредитот (collateral) -кредитобарателот мора на банката да и каже што 
може да понуди како обезбедување на кредитот. 
 Услови во кои работи кредитобарателот (conditions)-деловното окружување во кое работи 
кредитобарателот е исто така многу важно за банката при кредитната анализа, со цел да има увид во 
надворешните фактори кои можат да бидат надвор од контрола на кредитобарателот, како на пример 
економски и безбедносни ризици за бизнисот на барателот на кредитот. 
При одобрување на секој кредит банките се соочени со ризик тој да не биде вратен. Тоа се нарекува кредитен 
ризик. Ризик секогаш постои, односно ризикот никогаш не може да биде целосно избегнат. Бидејќи секогаш 
постои асиметричност на информациите, односно кредитобарателите секогаш знаат повеќе за своите 
проекти, отколку банката. Умешноста и успешноста лежи во добрата проценка и ефикасно управување со 
ризикот.  
Лошата проценка на кредитниот ризик е клучно обележје на проблемите со кои се соочуваа банките во 
изминатава декада. Проценката на кредитниот ризик, всушност е проценка колкава е веројатноста кредитот 
да биде вратен, што директно влијае врз квалитетот на портфолиото на банката. Односно лошата проценка 
на кредитниот ризик го зголемува процентот на лоши кредити. Управувањето со кредитниот ризик 




Со започнувањето на глобалната економска и финансиска криза, банките станаа подложни на се поголем 
број на нереални побарувања на кредити каде мерењето на изложеноста на кредитниот ризик е на високо 
ниво бидејќи кредитобарателите се покажуваа како недоволно финансиски моќни за да во одреден 
временски период можат да го вратат кредитот, со дополнителната каматна стапка која банката ја одредила. 
Заклучно согледување е дека секоја банка треба да поседува свој, конкретен и сеопфатен систем за 
управување со банкарските ризици, бидејќи тоа е првиот чекор во борбата со ризиците кои може да доведат 
до пропаст на банката. Секако дека ниту еден систем не е доволно добар за да не може да биде сузбиен па 
затоа е неопходно постојано унапредување на функционалноста. Во иднина се препорачува развој на 
системот на управување со ризици, особено од аспект на кредитниот ризик. 
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